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Jaringan Syaraf Tiruan (JST) telah banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan 
berbagai macam permasalahan, salah satu permasalah tersebut adalah pengambilan 
keputusan berdasarkan pelatihan yang diberikan. Aplikasi JST dapat diterapkan dalam 
berbagai bidang, salah satunya pada bidang kesehatan. Kanker payudara merupakan kanker 
tertinggi yang diderita perempuan Indonesia dan memiliki angka kematian cukup tinggi 
dikarenakan kebanyakan pasien terlambat terdeteksi. Dalam penelitian ini jaringan syaraf 
tiruan digunakan untuk membangun sistem deteksi dini kanker payudara, yaitu sistem 
untuk memprediksi apakah pengguna suspek kanker payudara atau tidak berdasarkan 
gejala dan faktor risiko kanker payudara yang dialami pengguna. Sistem ini menggunakan 
Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation dengan optimalisasi algoritma Nguyen Widrow 
dan perubahan bobot Momentum. Data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 104 
data, 84 data digunakan untuk pelatihan, dan 20 data untuk pengujian. Sistem ini 
menggunakan pilihan arsitektur jaringan terbaik berdasarkan hasil pengujian, yaitu dengan 
13 unit input neuron, 10 unit hidden neuron, 1 unit output neuron, laju pembelajaran 0.9, 
parameter momentum 0.8, epoch maksimum sebanyak 500 epoch, dan target error sebesar 
0.0001 dengan tingkat akurasi sebesar 100%. 
 
Kata kunci :  Sistem deteksi dini kanker payudara, Jaringan syaraf tiruan (JST), 





Artificial Neural Network (ANN) have been widely used to help solve various problems, 
one of those problems is decision making based on a given training. The application of 
ANN can be applied in various field, one of them is in the medical field. Breast cancer is 
the top most cancer suffered by women in Indonesia  and its mortality is quite high because 
of late detection. In this research, ANN was used to build an early breast cancer detection 
system, which predict wether a user is suspected with breast cancer or not, based on breast 
cancer symptomps and risk factors experienced by the user. This system used 
Backpropagation Artificial Neural Network with optimization using Nguyen Widrow 
algorithm and Momentum weight change. 104 data were used for this research, which 84 
data were used for training and 20 data were used for testing. This system used the best 
choice of network architecture based on test result, which was 13 units of input neuron, 10 
units of hidden neuron, 1 unit of output neuron, learning rate at 0.9, momentum parameter 
at 0.8, maximum epoch of 500 epoch, and error target at 0.0001 with recognition rate by 
100%. 
 
Keywords  :  Early breast cancer detection system, Artificial Neural Network (ANN), 
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Bab pendahuluan menyajikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, serta ruang lingkup pelaksanaan dan penulisan tugas akhir mengenai Sistem 
Deteksi Dini Kanker Payudara Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation 
dengan Momentum dan Algoritma Nguyen Widrow. 
 
1.1. Latar Belakang 
Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara  
(Purwoastuti, 2008). Kanker payudara merupakan kanker tertinggi yang diderita 
perempuan Indonesia dengan angka kejadian 26 per 100.000 perempuan, disusul 
kanker leher rahim dengan 16 per 100.000 perempuan (Kementrian Kesehatan RI, 
2010). Angka kematian akibat kanker payudara cukup tinggi dikarenakan banyak 
pasien datang dengan kondisi terlambat. 68.6% perempuan dengan kanker payudara 
baru berobat ke dokter pada stadium lanjut lokal (IIIA dan IIIB), sedangkan yang 
berobat pada stadium dini (stadium I dan II) hanya 4% (Azamris, 2006). 
Kanker payudara dapat dideteksi dengan melakukan mamografi. Mammografi 
merupakan pemeriksaan menggunakan sinar X dosis rendah untuk menemukan 
daerah yang abnormal pada payudara (Indriasari, 2009). Namun harga untuk 
mammografi di Indonesia masih tergolong mahal dengan kisaran harga ratusan ribu. 
Serta kebiasaan masyarakat Indonesia yang kebanyakan hanya datang ke dokter 
ketika benar-benar sakit parah dan rendahnya kesadaran diri untuk melakukan check-
up secara rutin membuat mammografi jarang dilakukan dan akibatnya banyak kasus 
kanker payudara yang terlambat disadari. 
Masih ada cara untuk deteksi dini kanker payudara tanpa harus mengeluarkan 
biaya dan tanpa bantuan dokter yaitu dengan mengamati gejala klinis yang terjadi 
pada tubuh. Terdapat beberapa gejala klinis dan faktor risiko untuk kanker payudara 
yang dapat diamati oleh diri sendiri.  
Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era sekarang semakin 
banyak memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Bahkan kini komputer dapat 
bekerja dengan meniru cara kerja otak manusia sehingga komputer dapat menimbang 
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dan mengambil keputusan sendiri yaitu dengan menggunakan metode jaringan syaraf 
tiruan. Kelebihan mengambil keputusan tersebut dapat digunakan untuk membantu 
deteksi dini kanker payudara.  
Jaringan syaraf tiruan adalah sistem komputasi dimana arsitektur dan operasi 
diilhami dari pengetahuan tentang sel syaraf biologis dalam otak, yang merupakan 
salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba menstimulasi 
proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Jaringan syaraf tiruan memiliki 
kemampuan untuk belajar, selain itu juga mampu menghasilkan aturan atau operasi 
dari beberapa contoh atau input yang dimasukkan, dan membuat prediksi tentang 
kemungkinan output yang akan muncul (Hermawan, 2006). Jaringan syaraf tiruan 
antara lain digunakan untuk pengenalan pola, peramalan atau prediksi, deteksi 
kemiripan, dan klasifikasi atau clustering.  
Salah satu model jaringan dalam jaringan syaraf tiruan adalah 
backpropagation. Backpropagation melatih jaringan untuk mendapatkan 
keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan 
selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar 
terhadap pola masukan yang serupa dengan pola yang dipakai selama pelatihan 
(Siang, 2005).  
Jaringan syaraf tiruan backpropagation banyak digunakan dalam bidang medis 
karena karekteristik tersebut. Backpropagation cocok digunakan untuk mendeteksi 
apakah sesorang suspek terkena suatu penyakit atau tidak berdasarkan input gejala 
atau parameter lain. Sudah banyak penelitian implementasi jaringan syaraf tiruan 
backpropagation terhadap beberapa penyakit antara lain TBC (Purnamasari, 2013), 
demam berdarah (Widodo, et al., 2014), kanker serviks (Susanto, 2012) masing-
masing dengan tingkat akurasi 100%, 74%, dan 95.14%. Namun, belum ada 
implementasi terhadap penyakit kanker payudara. 
Dibutuhkan suatu sistem untuk membantu perempuan di Indonesia mendeteksi 
dini kanker payudara, yaitu sebuah sistem untuk memprediksi apakah seseorang 
suspek kanker payudara atau tidak dengan cara memasukkan data faktor risiko dan 
gejala klinis yang dialami. Sistem ini dibuat berbasis web agar dapat dilakukan siapa 
saja dimanapun dan kapanpun tanpa bantuan dokter dan tidak mengeluarkan biaya. 
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meminimalisir angka kematian akibat 
kanker payudara yang terlambat terdeteksi. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan yang dapat 
diambil yaitu bagaimana membangun Sistem Deteksi Dini Kanker Payudara 
Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation dengan Momentum dan 
Algoritma Nguyen Widrow. 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan sebuah sistem berbasis web 
yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang suspek kanker payudara 
atau tidak berdasarkan gejala klinis. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sistem 
yang dikembangkan dapat membantu perempuan di Indonesia untuk deteksi dini 
kanker payudara tanpa harus ke dokter ataupun mengeluarkan biaya, serta dapat 
menimalisir angka kematian perempuan di Indonesia akibat kanker payudara yang 
terlambat terdeteksi. 
 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada pengembangan Sistem Deteksi Dini Kanker Payudara 
Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation dengan Momentum dan 
Algoritma Nguyen Widrow adalah sebagai berikut: 
1. Input dari sistem ini berupa data gejala klinis yang dialami pengguna dengan cara 
menjawab pertanyaan-pertanyaan pada sistem tentang gejala klinis dan faktor 
risiko kanker payudara. 
2. Output dari sistem ini adalah prediksi apakah pengguna suspek atau tidak suspek 
kanker payudara. 
3. Metode yang digunakan untuk prediksi  kanker payudara adalah Jaringan Syaraf 
Tiruan Backpropagation dengan algoritma Nguyen Widrow dan perubahan bobot 
Momentum. 
4. Pengembangan sistem ini menggunakan model linear sekuensial, bahasa 
pemrograman PHP dan sistem manajemen basis data MySQL. 
5. Sistem dibuat berbasis web yaitu digunakan pada web browser dengan 
menggunakan jaringan internet. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan dalam 
pembuatan tugas akhir. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk 
membangun sistem yang dikembangkan dan teori lain yang mendukung 
pengembangannya.  
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini menyajikan dua fase awal dari tahapan proses pembangunan 
perangkat lunak menggunakan model linear sekuensial yaitu analisis 
dan perancangan dari sistem yang dikembangkan.  
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab implementasi dan pengujian sistem menyajikan dua fase akhir dari 
tahapan proses pembangunan perangkat lunak menggunakan model 
linear sekuensial yaitu implementasi dan pengujian dari sistem yang 
dikembangkan. 
BAB V PENUTUP 
Penutup berisi kesimpulan dari pengerjaan penelitian tugas akhir ini dan 
saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian 
serupa. 
